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Целью исследования явилось выявление сущности либерализма как 
экономического учения, факторов его развития и разновидностей. Оно 
проводилось на основе изучения и обобщения работ представителей данного 
течения экономической мысли, публикаций по истории развития данного 
учения, анализа практики либеральных поворотов в экономической политике в 
ряде стран. 
Либерализм, как направление в экономической науке был популярен в 
разные исторические периоды и имел в них специфические черты и факторы 
развития. Вместе с тем нами выявлено, что главная суть экономического 
либерализма сводятся к небольшому перечню положений: приоритет частной 
собственности, признание рыночной самонастройки наиболее эффективным 
механизмом, минимизация регулирующей роли государства, поддержка 
конкуренции, ограничение монополии. Многообразие ведущих школ 
экономического либерализма, имевшее место в истории развития экономической 
мысли, систематизировано в таблице 1.  
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 Разновидности школ экономического либерализма 
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Например, этапами развития экономического либерализма в США были 
следующие: формирование основных положений (XIX в.), «золотой век» 
либерализма (XIX в.), формирование социального либерализма (XIX-XX в.в.), 
формирование новых направлений либерализма (XIX-XX в.в.). В истории 
российского либерализма выделяются следующие этапы: появление новых идей 
в различных слоях общества (XVII в.), перенимание европейских либеральных 
идей (XIX в.), формирование либеральных взглядов ( к. XIX- начало XX в.в.), 
заимствование западных либеральных концепций рыночной экономики (конец 
XX в.). Благодаря данному сравнению видно явное различие в этапах развития 
либеральной экономической мысли России и США. [1, c.120; 2, c.254] 
В ходе проведенного исследования также была выявлена цикличность 
развития либерализма в теории и экономической политике, она чередуется с 
периодами усиления государственно вмешательства в экономику и вытекает из 
противоречивости и сложности различных факторов, которые оказывают 
влияние на развитие и движение рыночной экономики.  
Кризисы, войны приводили к необходимости вмешательства государства в 
экономику. Так Велика депрессия (мировой экономический кризис 1929-1939 
гг.) способствовала возникновению кейнсианских идей о государственном 
регулировании экономики, формированию на практике смешанных моделей 
экономики. Огосударствление экономики Германии во время правления 
фашистов, сменилось ордолиберализмом, концепцией и практикой социального 
рыночного хозяйства. Проблемы, которые накопились в развитых странах мира 
в рамках модели смешанной экономики, прежде всего кризисы 70-х годов XX в 
(стагфляция, валютный, энергетический кризисы) привели к критике 
кейнсианства, государственного участия в экономике и способствовали новой 
популярности либеральных идей (монетаризм, теория экономики 
предложения)[3]. 
В 1981-1989 г.г. политика США (Рейганомика) характеризовалась 
либеральным поворотом. Она была направлена на перестройку системы 
государственного регулирования и опиралась на рекомендации монетаристов и 
сторонников теории экономики предложения. Основными целями Рейганомики 
являлись: рационализация производства, технологическая перестройка 
экономики, снижение безработицы, инфляции, государственного долга. 
Максимальная ставка налогов сократилась на 12%, ставка на индивидуальный 
подоходный налог снизилась на 22%. Но данная политика приводила к 
снижению доходов государственного бюджета, что приросте военных расходов 
на 148 млрд. долларов привело к снижению расходов на социальные нужды, что 
отразилось в снижении социальных гарантий. Результаты действий Рональда 
Рейгана были неоднозначны. Вместе с тем его политика стимулировала 
повышения технологического уровня производства, создание новых рабочих 
мест, рост объемов производства. Индекс инфляции снизился на 8%. Уровень 
безработицы сократился на 1,6%, было создано более 17 млн. новых рабочих 
мест. Доходы богатого слоя населения росли значительно быстрее, чем доходы 
остальных слоев [4]. 
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В 1981-1990 в Англии тоже проводилась консервативная либеральная 
политика (Тетчеризм), направленная в основном на снижение государственных 
расходов, доли государственного сектора в экономике, дерегулирование рынка. 
В ходе данной политики были уменьшены налоги. Налог на доход для богатого 
слоя населения был снижен в 2 раза, но были повышены косвенные налоги (НДС 
и др.), благодаря этому был усилен рыночный механизм экономики. В рамках 
борьбы с инфляцией учетная ставка Англии была поднята на 12%. Также были 
сокращены социальные расходы и субсидии (помощь отсталым районам, ЖКХ и 
др.). Были понижены пособия по безработице, вышел закон об обязательном 
предупреждении работодателя о начале забастовки, множество нерентабельных 
шахт закрывались, десятки тысяч людей оставались без работы. Либеральные 
реформы Маргарет Тэтчер вызвали недовольство в обществе, особенно со 
стороны профсоюзов, в связи с ограничением их прав. Рейтинг «железной леди» 
после проведения либеральных реформ упал до рекордно низкого уровня: 23%. 
Несмотря на все это, она продолжила свою политику и обеспечила высокие 
темпы экономического роста страны. Рост ВВП страны в 80-е годы составил 3-
4% в год. Инфляция снизилась на 27%. [5] 
Либерализация, которая проводилась в последней трети XX в.во многих 
развитых странах не смогла уберечь их от новых экономических потрясений 
(мировой финансовый кризис 2008-2009 годов). В рамках антикризисных мер, 
усиливалась роль государства, вплоть до национализации проблемных банков 
(«Citigroup» в США, «Nothern Rock» – Великобритания) [6]. 
В СССР же существовала теоретическая сталинская модель социализма с 
монополией государства на важнейшие процессы, а также ликвидация рынка, 
как регулятора производства. Данное огосударствление сыграло положительную 
роль. Например, отсутствие перепроизводства и кризисов, определение 
приоритетов в направлении развития, отсутствие безработицы, возможность 
сверхконцентрации ресурсов (финансовых, трудовых, материальных). Данная 
возможность была решающим фактором в Великой Отечественной войне. Но 
существовали и минусы данной политики в экономике: неспособность плановой 
экономики адекватно реагировать на изменения в экономической обстановке, 
утечка большинства идей учёных за границу, из-за проблем их реализации в 
СССР, снижение стимулов эффективной деятельности, негибкость реакции 
производства. 
 Наиболее значимые попытки либерализации советской экономики, 
осуществлялись в реформах А.Н. Косыгина (1965-1970гг) [7]. Реформы были 
направлены на расширение самостоятельности предприятий, снижение 
плановых показателей, с целью сокращения бюрократизации в процессе 
планирования производства, выдвижение на передний план рентабельности и 
прибыли, формирование фондов экономического стимулирования на 
предприятиях из полученной прибыли. Итогом реформ явилось некоторое 
улучшение экономических показателей СССР, но они не смогли до конца 
реализоваться, поскольку страна еще не была готова к таким большим 
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переменам. Также отсутствовали денежные средства, необходимые для 
реализации данных реформ.  
Крутой поворот в сторону либеральных принципов хозяйствования 
произошел в нашей стране только в 90-е годы. В 1992 г была проведена 
либерализация цен, при сохранении монополизации на рынке и производстве. 
Это привело к стремительному росту цен, инфляции. Проведенная приватизация, 
несмотря на провозглашенные демократические принципы, привела в конечном 
итоге высокой концентрации собственности в руках немногих, углублению 
дифференциации населения, росту бедности. Борьба с инфляцией чисто 
монетаристскими методами через жесткую кредитно-денежную политику 
обернулась кризисом неплатежей, задержками зарплат, пособий, спадом 
инвестиций и производства, снижением реального уровня жизни значительной 
доли населения. Часть экономики ушла в тень. Страна столкнулась с глубоким 
кризисом, который был назван трансформационным спадом [8].  
В 2000-е годы Российскому государству пришлось решать многие 
проблемы, которые возникли как в ходе либеральных рыночных реформ, так и 
накопились еще с советских времен. В одних случаях, государство действовало 
в соответствии с либеральными концепциями, например, снижая налоговое 
бремя на бизнес. В других случаях - в духе социального рыночного хозяйства 
(реализуя национальные программы социальной направленности). В-третьих - 
использовало в трансформированном виде опыт плановой системы 
(разрабатывались Стратегии развития ведущих отраслей экономики, 
укреплялись государственные корпорации, роль государства в банковской 
сфере).  
В современной российской экономической мысли борются два 
направления: одно выступает за дальнейшее усиление либерализации, другое – 
за усиление роли государства. С одной стороны, вклад государства в экономику 
нашей страны неоценим. Оно инвестирует огромные денежные средства во все 
сферы, включая неинтересные для частного бтзнеса. С другой стороны, 
стремление отечественных либералов к всеобщей конкурентоспособности, их 
заявления о том, что национализация предприятий способна привести к переделу 
собственности и социальной напряженности тоже имеют под собой основания.  
Многие исследователи склоняются к мысли, что нашей стране не нужны 
крайности ни государственно-плановой, ни стихийно-рыночной экономик. 
Россия должна существовать и развиваться в рамках смешанной модели 
экономики, где существует и частная и государственная собственность, 
рыночное и государственное регулирование, где экономика и государство 
сориентированы на интересы широких слоев населения, и в этом смысле 
формируется социальное рыночное хозяйство. Однако, конкретные вопросы, что 
именно должно регулировать государство, а что рынок, и какие методы 
государственного регулирования в конкретные исторические периоды наиболее 
эффективны, должны разрешить научные дискуссии, научные исследования 
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В действиях человека, который собирается работать в качестве 
государственного служащего, четко прослеживается необходимость 
прохождения ряда этапов:  
− прием на работу и необходимое для этого прохождения конкурсного отбора; 
− трудовая деятельность и стимулирование труда за достигаемые служащим 
результатов; 
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